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ABSTRAK
Ahmad, Danang W. M., 2012. Hubungan Tingkat Syukur Dengan Subjective Well Being
Mahasiswa Fakultas Psikologi Semester Ganjil (Semester 1, 3, 5, 7) UIN MMI Malang,
Skripsi, Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang.
Dosen Pembimbing : Iin Tri Rahayu, M. Si.
Kata kunci : Hubungan, Syukur, Subjective Well Being
Syukur adalah kecenderungan atau kehendak seseorang dalam menanggapi segala
sesuatu yang diberikan Allah SWT baik yang berupa ujian/cobaan dan barokah/nikmat
dengan tanggapan yang baik, baik secara lisan dengan mengucap hamdalah maupun
perbuatan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan ranah psikologi positif khususnya
subjective well being, dimana syukur termasuk di dalam salah satu komponennya.
Subjective well being sendiri ialah suatu bentuk pengukuran kualitas hidup seseorang
dalam memenuhi kepuasan hidupnya dan mengevaluasi kehidupannya dengan tujuan
untuk mencapai kebahagiaan hidupnya. Subjective wellbeing dapat dilihat dari 4 aspek :
(a) Emosi positif, (b) Emosi Negatif, (c) Kepuasan Hidup, dan (d) Kepuasan domain. Oleh
karena itu, manusia diharapkan mampu memaknai hidupnya secara positif dan tetap
bersyukur terhadap segala hal yang mereka miliki saat ini sehingga mampu membawa
mereka mencapai kepuasan subjektif yang diinginkan.
Dalam penelitian ini, yang ingin diketahui ialah (1) Tingkat syukur mahasiswa Fakultas
Psikologi UIN Maliki, (2) Tingkat Subjective Well Being mahasiswa Fakultas Psikologi UIN
Maliki, serta (3) Hubungan syukur dengan subjective well being. Sedangkan rancangan
penelitian yang dipakai adalah kuantitatif. Subyek penelitian ialah mahasiswa fakultas
Psikologi dengan rincian Semester I sebanyak 32 orang, Semester III 36 orang, Semester
V 38 orang, dan Semester VII 36 orang. Dan metode pengumpulan datanya adalah
angket, wawancara, dan dokumentasi dengan analisa data yang digunakan adalah
korelasi Product Moment. Kemudian untuk uji validasi aitem tingkat syukur terdapat 20
aitem yang valid dan 5 aitem yang gugur, dengan nilai koefesien terendah adalah 0,262
dan nilai koefesien tertinggi adalah 0,510. Sedangkan untuk tingkat Subjective Well
Being sebanyak 37 aitem yang valid dan 18 aitem yang gugur dari total aitem yaitu 55
aitem, dengan nilai koefisien terendah 0,278 dan nilai koefisien tertinggi 0,637.
Berdasarkan perhitungan statistik (SPSS 16.0), maka sebesar 0,809 menunjukkan skala
syukur dan skala Subjective Well Being sebesar 0,896. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa (a) Tingkat syukur mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maliki lebih banyak berada
pada kategori tinggi yaitu sebesar 85,3 % dan hanya 1 % pada kategori rendah, (b)
Tingkat Subjective Well Being mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maliki berada pada
kategori sedang yaitu sebesar 73,23 %, dan pada kategori rendah sebesar 13,38 %, dan
(c) Hasil analisis uji korelasi product momentnya sebesar 0,276 dengan p = 0,001. Hal ini
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat syukur dengan
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Gratitude is the tendency of a person's will or in responding to everything that is
given either in the form of Allah/test trials and barokah/good response with the favors,
either orally or by giving hamdalah deed. It is very closely related to the realm of
positive psychology in particular subjective well being, in which gratitude is included in
one of its components. Subjective well being itself is a form of measuring a person's
quality of life satisfaction in fulfilling his life and his life with the purpose to evaluate the
reach the happiness of his life. Subjective wellbeing can be seen from 4 aspects: (a)
positive emotions, Negative Emotions (b), (c) the life satisfaction, and (d) the satisfaction
of domain. Therefore, the man expected to define her life positively and remain grateful
to all the things that they currently have so that they are able to bring the subjective
satisfaction reaches the desired.
In this research, who wants to know is (1) the level of gratitude students faculty
Psychology UIN Maliki, (2) the level of Subjective Well Being of students of the Faculty of
psychology of the UIN Maliki, as well as (3) the relationship of gratitude with subjective
well being. While the research design used is quantitative. The subject of research is the
student of Faculty of Psychology with the details of the first half as many as 32 people,
Semester III 36, Semester V 38, and Semester VII 36 people. And its data collection
method is angket, interviews and documentation with data analysis that is used is the
Product Moment correlation. Then to test validation level of gratitude there are 20
aitem aitem valid and 5 the autumn, with aitem value koefesien the lowest 0,262 and
the value of koefesien is the highest is 0,510. As for the level of Subjective Well Being as
much as 37 aitem valid and 18 a fall out of a total aitem aitem i.e. 55 aitem, with the
lowest coefficient 0,278 value and the value of the coefficient of highest 0.637.
Based on the calculation of statistics (SPSS 16.0), then shows the scale of
gratitude and 0.809 scale of Subjective Well Being of 0,896. The results showed that (a)
the level of gratitude of students of the Faculty of psychology of the UIN Maliki a lot
more are on a high category. for 85,3% and only 1% in the low category, (b) the level of
Subjective Well Being of students of the Faculty of psychology of the UIN Maliki is in a
category is that of 73,23%, and in the low category of 13,38%, and (c) the results of the
analysis of the correlation test of 0,276 with momentnya product p = 0.001. This shows
that there is a significant relationship between the level of gratitude with subjective well
being because p < 0,050 can be explained by (rxy = 0,276 sig = 0.000 < 0.05).
